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ABSTRAK 
 
Dezy Mudjiananing Putri, 462009010, Hubungan antara 
Pengetahuan Pengunjung tentang TB Paru dengan Kesadaran 
dalam Penggunaan Masker saat Mengunjungi Pasien TB Paru 
di Ruang Dahlia 2 Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana 
salatiga. 
18 + 82 halaman, 15 lampiran 
Pengetahuan Tentang TB Paru bagi para pengunjung 
rumah sakit terutama bagi pengunjung yang mengunjungi pasien 
TB Paru sangat dibutuhkan. Pengunjung pasien TB Paru yang 
mempunyai pengetahuan lebih tentang TB Paru akan membuat 
mereka lebih waspada terhadap resiko penularannya. Resiko 
penuran TB Paru dapat dicegah dengan kesadaran dalam 
penggunaan masker. Tetapi dilapangan berbeda dengan apa yang 
diharapkan. Pengunjung yang tidak menggunakan masker saat 
mengunjung pasien TB Paru masih banyak ditemukan di Ruang 
Dahlia 2 Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga. Diruangan 
tersebut ada bagian yang khusus untuk pasien TB Paru Infeksius.  
Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara pengetahuan pengunjung tentang TB Paru 
dengan kesadaran dalam penggunaan masker saat mengunjungi 
pasien TB Paru di Ruang Dahlia 2 Rumah Sakit Paru dr. Ario 
Wirawan Salatiga. Tipe penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasi dengan menggunakan bentuk instrument 
Multiple Choice untuk 62 responden.   
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Kendal Tau (τ). Tetapi sebelumnya digunakan uji normalitas 
menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. Dari uji normalitas terlihat 
bahwa variable pengetahuan pengunjung tentang TB Paru  
memiliki nilai signifikan (p) sebesar 0,015, dimana nilai (p < 0,05), 
maka diinterpretasikan data tidak berdistribusi normal sedangkan 
dari uji normalitas variable kesadaran dalam penggunaan masker 
saat mengunjungi pasien TB Paru memiliki nilai signifikan (p) 
sebesar 0,112, dimana nilai (p > 0,05) maka diinterpretasikan data 
berdistribusi normal. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan pengunjung tentang TB Paru 
dengan kesadaran dalam penggunaan masker saat mengunjungi 
pasien TB Paru sebesar 0,246 dengan taraf signifikan (p) 0,012 
dimana  (p< 0,05). 
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Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pengunjung 
tentang TB Paru dengan kesadaran dalam penggunaan masker 
saat mengunjung pasien TB Paru di Ruang Dahlia 2 Rumah Sakit 
Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 
 
Kata Kunci : TB Paru, Pengetahuan Pengunjung, Kesadaran 
dalam Penggunaan Masker. 
Daftar Pustaka : 38 (2001-2012) 
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